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歷 史 年 表 
1909 年 利用美國退還庚子賠款，考選留美學生，成立「遊美學務處」主其事。越二年戡定校址，籌
設學校，稱清華學堂。 
1911 年 3月開學，旋以辛亥革命暫停。 
民 1 年 春，復課，「清華學堂」改稱「清華學校」，仍為留美預備學校性質。 
民 14年 成立國學研究所。開辦大學部，設文、理、法三學院。 
民 17年 改稱國立清華大學。 
民 18年 正式成立研究所，分文、理、法三部；大學部第一屆學生亦於是年畢業。 
民 21年 增辦工學院。 
民 26年 對日抗戰軍興，南徙長沙，與北京大學、南開大學合組為國立長沙臨時大學。 
民 27年 長沙臨大遷昆明，改稱國立西南聯合大學。 
民 34年 抗戰勝利，西南聯大仍繼續課業，三校同時分別開始籌劃復員工作。 









民 51年 五月十九日梅校長病故，陳教務長可忠奉命代理校務（民 54年真除）。夏，本校鑒於數學之
重要與日俱增，國內大專學校數學師資至為缺乏，為培植數學研究人才，充實大專數學師資，並加強
原子科學研究之數學課程，增設數學研究所。 
民 52年 春，數學研究所招考第一屆研究生。 
民 53年 政府鑑於培植科學基礎人才，適應國家發展科學教育之需要，指令本校恢復大學部，設置核
子工程及數學兩學系，參加聯合招生。 
民 54年 增設物理學系。 
民 55年 增設化學系。原子科學研究所之物理組，以數年來之經營，設備漸臻充實，青年物理學家返
國來校任教者，亦漸增多，乃於秋季成立物理研究所，招收第一屆研究生。 
民 56年 設立物理研究所博士班。 
民 57年 原子科學研究所化學組，亦以成立物理研究所同樣情形成立化學研究所，招收第一屆研究生。 
民 58年 七月陳校長可忠退休，閻振興先生繼任校長。 
民 59年 六月閻校長調任台灣大學，本校校長由徐賢修先生繼任。原子科學研究所核工組改設為原子
核工程研究所。 




民 64年 九月，徐校長奉命轉任國家科學委員會主任委員，本校校長由張明哲先生繼任。 
民 65年 增設電機電力工程系，電子計算機中心成立。 
民 66年 增設電機電力工程研究所（於六十八學年度起更名電機工程研究所，電機工程學系），計算
機管理決策研究所及輻射生物研究所。 
民 67年 增設高分子研究所。 
























民 78年 八月，增設文學研究所碩士班、統計學研究所博士班及輻射生物研究所博士班。 
民 79年 八月，增設資訊工程學系及語言學研究所博士班。 







民 84年 八月，設立教育學程，又配合新大學法調整所系架構，將研究所併入性質相近學系。 
民 85年 成立電子工程研究所碩士班、博士班，歷史研究所博士班，及社會人類學研究所人類學組博
士班。 




民 88年 八月，成立通訊工程研究所碩士班、博士班。 
民 89年 八月，成立科技管理學院，設有科技管理研究所、科技法律研究所、計量財務金融學系。 

















         載著歷史， 
              踏上未來的路！ 
 
